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A HARMONIOUSLY DEVELOPED PERSONALITY 
В статье рассматривается влияние физической культуры на развитие гармонично 
развитой личности; говорится об эффективности подготовки будущих специалистов в 
области физической культуры и спорта; утверждается, что уровень профессионально-
личностного развития специалиста оценивается на основе пяти важнейших критериев: 
духовности, профессиональной компетентности, операционно-технологической готов­
ности к профессиональной деятельности, творческой активности и способности к адап­
тации. 
Ключевые слова: компетенции, виды компетенций, система развития физической 
культуры и спорта, гармонично развития личность. 
In article influence of physical culture on the development of a harmoniously devel­
oped personality; they say about the efficiency of preparation of future specialists in the field 
of physical culture and sports; it is alleged that the level of professional and personal devel­
opment specialist is estimated on the basis of five major criteria: spirituality, professional 
competence, operational readiness for professional work, creative activity and the ability to 
adapt. 
Keywords: competence, types of competence, the system of development of physical 
culture and sports, the harmonious development of personality. 
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Профессиональному развитию в педагогической деятельности по­
священо большое количество научных работ, в которых исследуются раз­
личные направления развития педагогической деятельности. Например, 
исследования В.А. Крутецкого, Н.В. Кузьминой, В.А. Сластенина и др. по­
священы изучению характерных особенностей деятельности, общения, пе­
дагогического мастерства, мышления и такта преподавателя. А.К. Маркова 
и др. предлагают перейти к рассмотрению педагогического труда как цело­
стной и развивающейся психологической реальности. Составляющими мо­
дели компетентности являются квалификационная характеристика специа­
листа и профессионально важные качества, которые можно назвать про­
фессиональными компетенциями. Знания, умения, навыки, определенные 
Государственным образовательным стандартом и дополненные требова­
ниями климатических условий Севера является квалификационной харак­
теристикой специалистов в области физической культуры и спорта и обра­
зуют систему профессиональных компетенций. С целью учета требований 
работодателей был выбран метод экспертной оценки, для чего была разра­
ботана анкета, которая послужила эмпирическим материалом для оцени 
содержания понятия профессиональной компетентности специалистов в 
области физической культуры и спорта. Экспертами выступали руководи­
тели Государственного комитета по физической культуре и спорта РС (Я), 
Управление по физической культуре и спорту МО РС (Я), ДЮСШ, т.к. 
именно эти организации являются основными заказчиками. 
Ранжирование различных областей знаний позволяет структуриро­
вать учебный материал по специальным предметам в соответствии с уров­
нем значимости отдельных вопросов, сформировать цели обучения, вы­
брать его методы и формы. Оценки знаний и умений, выявленные в ре­
зультате регионализации образования, введения специализаций получили 
достаточно высокие баллы, которые колеблются в пределах от 7 до 6, т.е. 
являются такими же важными как качества, определенные федеральными 
образовательным стандартами. 
Профессионально важные качества можно сгруппировать: 
- социальные компетенции: ответственность (9), трудолюбие (9), 
профессиональная мобильность (8); 
- эмоционально-волевая группа: добросовестность (9), дисциплини­
рованность (9), требовательность (8); 
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- профессиональная ответственность: чувство профессионального 
долга (9,5), профессионализм (9); 
- коммуникативные: уважение к труду (9), коллективизм (8). 
В обеспечении эффективности подготовки будущих специалистов в 
области физической культуры и спорта большое значение имеет изучение 
степени готовности специалиста к выполнению профессиональной дея­
тельности и гражданских обязанностей. Уровень профессионально-
личностного развития специалиста оценивается на основе пяти важнейших 
критериев: духовности, профессиональной компетентности, операционно-
технологической готовности к профессиональной деятельности, творче­
ской активности и способности к адаптации. Степень профессионально-
значимых качеств по всем показателям оценивалась по трехуровневой 
шкале. Уровни изображались в виде концентрических колец. Внутреннему 
уровню соответствовал низкий уровень сформированности тех или иных 
качеств, отражаемых в показателях; среднему уровню соответствовало 
среднее кольцо, а высокому уровню - внешнее кольцо. В соответствии с 
критерием профессионально-личностного развития круг разбивался на 
части, а каждый сектор разбивался на части, соответствующие показателям 
профессионально-личностного развития по этому критерию. Таким обра­
зом, нами используется круговая диаграмма, характеризующая уровень 
развития профессионально-значимых качеств. 
Интерес к профессиональной деятельности может рассматриваться в 
качестве показателя духовности личности и творческой активности. Уме­
ние общаться является важнейшим показателем операционно-
технологической готовности и культуры личности. Готовность к работе по 
разным технологиям и разным методическим системам можно рассматри­
вать в качестве показателя операционно-технологической готовности и 
адаптации личности к условиям и требованиям профессиональной дея­
тельности. Способность к проектированию деятельности может рассмат­
риваться как показатель профессиональной компетентности личности и 
операционно-технологической готовности. 
Особое внимание в организации учебного процесса уделяется взаи­
мосвязи между внутренними и внешними условиями, факторами в станов­
лении спортсмена (индивид – личность - субъект физкультурно-
спортивной деятельности - индивидуальность). Специалист по физической 
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культуре и спорту должен быть компетентным в вопросах эффективного 
использования средств физической культуры в образовании и воспитании 
населения, оздоровления науки формирования здорового образа жизни, 
подготовки спортсменов к достижению высоких спортивных результатов. 
Концептуальная основа компетентностного подхода проявляется в обнов­
ленном учебно-методическом сопровождении, межпредметной направлен­
ности и в научном освещении феномена российского спортсмена, достиг­
шего определенного уровня развития, а также спортивной организации как 
отрасли инновационного развития экономики. 
Создание мобильной ступенчатой системы подготовки специали­
стов, ориентированной на рынок труда обеспечивается путем расширения 
спектра специальностей «Физическая культура и спорт», «Адаптивная фи­
зическая культура и спорт», «Физическая культура» и «Безопасность жиз­
недеятельности». 
Система подготовки специалистов сферы физической культуры и 
спорта в рамках модернизации профессионального образования включает: 
- разработку и сертификацию документов системы менеджмента ка­
чества в институте; 
- информационное сопровождение учебного процесса; 
- стимулирование инновационной работы преподавателей; 
- совершенствование учебно-методических комплексов. 
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